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الرشيد الحبوب محمد الحسين -  سيد أحمد حاج التوم
جامعة الخرطوم - كمية التربية
 
الإطار العام لمورقة  : المحور الأول
:  مقدمة
في زمن سمتو التغير السريع المطرد، يعتبر 
المعمم ىو الصانع الذي تعيد إليو الأمة شرف 
تنمية شخصية أبنائيا تنميًة كاممًة متزنة، 
بقدرتو عمى التأثير فييم، وبإدراكو لأصول 
فنو، ولممارستو لتمك الأصول عن فيم وا  يمان 
. برسالتو وأىميتيا وخطورتيا
إن ىذا التغير المتسارع جعل ىناك نوعًا من 
الشعور بأن العممية التعميمية لم تصل إلى 
المستوى المطموب لمواكبة تمك الأوضاع 
.  المتغيرة الجديدة
إن العالم المعاصر يمر : "يقول أحد المفكرين
بعممية تغير سريع تتميز بإطراد التغير 
وتسارعو، وعمقو، وتعدد جوانبو، وتراكم 
ولا شك أن ىذا التغير . تأثيراتو وترابطيا
المتسارع يطرح آثاره وتداعياتو عمى مختمف 
ويثير . جوانب الحياة المادية والروحية للإنسان
مشكمة تكيف البشر مع ىذه التغيرات، وقدرتيم 
عمى التعامل معيا، وىنا يظير دور العوامل 
الثقافية وأدوات التنشئة الاجتماعية ومنيا 
التعميم والمسئولية الممقاة عمييا لمعمل عمى 
لذلك ليس من . مواجية ىذه الأوضاع المتغيرة
الغريب أن تتردد في الأدبيات المتعمقة بالتعميم 
مقولات خاصة بفشل التعميم عن مواكبة 
التطور العالمي وعدم الاتساق بين مضمون 
العممية التعميمية واحتياجات المجتمع وضرورة 
إعادة النظر في شكل التعميم ومضمونو بحيث 
سعد الدين إبراىيم (" يستجيب لمظروف الجديدة
). 32،9891(وأخرون 
أن (والحال ىكذا، يبدو ضروريًا التأكيد عمى 
البداية الحقيقية لتطور التعميم الذي ينبغي أن 
يكون شامًلا ومتكامًلا ىو مراجعة برامج إعداد 
المعمم، ذلك أن المعمم ىو حجر الزاوية في 
العممية التعميمية، إنو ىو المنفذ لمبرامج 
التعميمية والمشرف عمييا والقادر عمى إنجاحيا 
ومن ىنا فإنو . وتحقيق الأىداف المنشودة منيا
من الضروري مراجعة برامج إعداد المعمم 
والعناية بيذا الإعداد من جميع جوانبو، كما 
أنو من الضروري أيضًا العناية بنوعية 
الإنسان المعمم وكفاياتو المينية والشخصية، 
فكم من منيج دراسي لا يراعي طبيعة النمو 
النفسي لمتلاميذ انقمب أداة تربوية جيدة في يد 
معمم كفء وقدير، بينما قد ينقمب منيج تربوي 
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خبرات ممتاز في يد معمم غير كفء إلى 
مفككة يعوزىا التناسق والترابط ولا قيمة ليا 
) 89،7791رمزية الغريب ، ()عمى الإطلاق
إن إصلاح التعميم لا يتأتى إلا بإصلاح 
لم تكن ىناك مدرسة خير (المعمم، حيث أنو 
من مدرسييا، ولا يوجد منيج مدرسي يمكن أن 
عرفات عبد  ()يرتفع فوق مستوى مدرسيو
.) 89، 7791العزيز سميمان 
عمى ىذه الخمفية، يحتدم النقاش حاليًا في 
كثير من الأوساط التربوية المعنية والميتمة 
بإعداد معمم التعميم العام في السودان، وأيضًا 
عمى وزارات التربية الاتحادية والولائية النظر 
نحو قضايا عديدة تتصل بالقضية، ومن 
ما ىو أفضل النظم لإعداد المعمم : أبرزىا
المعمم /الكفء؟ وكيف يمكن اختيار الطالب
ليكون معمم المستقبل؟  
:  مشكمة الورقة
تتمخص المشكمة التي تعالجيا الورقة في أي 
النظام : النظامين أفضل لإعداد المعمم
التكاممي أم النظام التتابعي؟ وما السبل 
لترغيب الطلاب من خريجي الثانوية ذوي 
القدرات الأكاديمية العالية للالتحاق بكميات 
التربية؟  
:  الأهداف
تيدف الورقة إلى الوصول إلى الإجابة عن 
:  التساؤلين الرئيسين
النظام : أي النظامين أفضل لإعداد المعمم .1
 التكاممي أم النظام التتابعي؟ 
 ما محاسن كل من النظامين وعيوبيا؟  .2
ما السبل لترغيب الطلاب من خريجي المرحمة  .3
الثانوية ذوي القدرات الأكاديمية العالية 
 للالتحاق بكميات التربية؟ 
:  المنهج العممي المستخدم
استخدم المنيج العممي الوصفي الاستطلاعي 
لمتعرف عمى آراء مجموعة المؤتمرين من 
الخبراء واساتذة الجامعات في السودان والوطن 
العربي حول أي النظامين أفضل، وذلك في 
المؤتمر السنوي لكميات التربية في الوطن 
العربي، الذي نظمتو جامعة أم درمان 
م ببرج الفاتح 1102الإسلامية في مارس 
.  بالخرطوم
بمغ عدد أفراد مجتمع الدراسة الاستطلاعية 
.   لتكون عينة الدراسة831، أختير منيا 006
:  الإطار النظري لمورقة: المحور الثاني
 النظام التكاممي والنظام التتابعي في 1.2
:  إعداد معمم التعميم العام
ىناك نظامان شائعان في العالم لإعداد معمم 
التعميم العام، يعرف أحدىما بالنظام التكاممي 
.  والآخر بالنظام التتابعي
النظام التكاممي يقوم عمى أساس تكامل 
. الإعداد الأكاديمي والميني في كميات التربية
ومدة الدراسة بيا أربع سنوات بعد إتمام 
إن النظام التكاممي يركز . المرحمة الثانوية
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عمى إعداد المعمم وتأىيمو عمميًا وتربويًا 
ومينيًا، جنبًا إلى جنب ودون فواصل زمنية 
.  في ذلك الجانب
المرجع (: من محاسن ىذا النظام ومميزاتو
) 181السابق ،
المعمم عمى التكيف مع مينة /مساعدة الطالب .1
 . التعميم، لمعرفتو المسبقة بأنو ُيَعد لمعمل بيا
المعمم لممواد التربوية /تساعد دراسة الطالب .2
بجانب المواد التخصصية عمى عدم نسيان 
 . المادة العممية
إمكانية التوسع في التخصص، بحيث  .3
المعمم في مادتين أو في /يتخصص الطالب
 . مادة واحدة
إتاحة الفرصة لأعداد أكبر من  .4
المعممين للإستفادة من الدراسة /الطلاب
 . الجامعية
 . قمة التكاليف .5
:  ومن عيوب ىذا النظام
ضعف التعمق في المواد التخصصية التي  .1
 . سيدرسيا الطالب مستقبلا ً
 . قمة اىتمام الطلاب بالمواد التربوية .2
الصراع بين الأقسام التربوية والأقسام  .3
التخصصية؛ لأن كًلا منيما يرى حاجة الطالب 
 . الممحَّ ة إلى بعض المقررات
ىذا النظام لا يساعد عمى التخصص في  .4
الدراسات العميا؛ فإعداد المادة الدراسية غير 
. كاٍف، وا عداده في المواد التربوية غير مكتمل
 ).281-181المرجع السابق،(
:  النظام التتابعي
المعمم في /يقوم عمى أساس انتظام الطالب
كميات الآداب والعموم لمدة أربع سنوات، تنتيي 
بحصولو عمى الدرجة الجامعية الأولى وىي 
ثم يتابع بعدىا . الميسانس أو البكالوريوس
الإعداد الميني التربوي في كميات التربية لمدة 
عام دراسي، يدرس فيو الطالب نظرية تربوية 
تؤىمو تربويًا لمعمل بمينة التدريس بمراحل 
التعميم العام حسب تخصصو وا عداده تبعًا 
.  لممرحمة الدراسية المعينة
:  يتميز ىذا النظام بعدة مزايا، منيا
التعمق في المادة الدراسية؛ إذ يتاح لمطالب  .1
إعداده فييا دون مزاحمة المواد التربوية أو 
 . المينية
فصل الدراسة التربوية عن الدراسة التخصصية  .2
. يعطي أىمية لمدراسات التربوية والمينية
 )381المرجع السابق ،(
تستطيع مؤسسات إعداد المعممين استقطاب  .3
الراغبين لمعمل في التعميم بصورة أدق وأقرب 
لمحقيقة، كما تستطيع تمك المؤسسات إبعاد من 
لا يصمح لمتدريس دون أن يحرم من إكمال 
دراستو في تخصصو إذا كان عدم قدرتو 
 . لمتدريس نابعًا عن أسباب فنية
يتاح لمطالب المتخرج وفق ىذا النمط،  .4
 . الدراسات العميا في تخصصو، نظرًا لتعمقو فيو
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:  ومن عيوب النظام التتابعي
عدم مناسبتو لمزيادة الممحوظة في أعداد  .1
الطلاب وما يتطمبو ذلك من توفير عدد كاف 
 . من المدرسين
ُيبعد الطالب من مادة تخصصو وما لو من  .2
 . علاقة بيا
قد يفقد ىذا النظام مجموعة من الطلاب فرصة  .3
العمل في التدريس، نتيجة بعض الإغراءات 
التي يواجيونيا في مجالات العمل المتعددة، 
 . وخصوصًا أصحاب التخصصات العممية
يزيد ىذا النمط من الإعداد في التكمفة المالية  .4
 . عمى جيات الاختصاص
:   جوانب أزمة إعداد معمم التعميم العام2-2
من أىم الجوانب لأزمة إعداد معمم التعميم 
العام، الانخفاض الواضح في مخرجات التعميم 
إن . العام، وبالتعميم الثانوي بصفة خاصة
التعميم منظومة متكاممة، تتفاعل في داخميا 
المراحل التعميمية، فمخرجات التعميم قبل 
الجامعي تتحول إلى مدخلات لمتعميم 
الجامعي، كما أن مخرجات التعميم الجامعي 
تتحول إلى مدخلات مباشرة وغير مباشرة 
ىذا يعني أن مشكلات الجامعة . لمتعميم العام
بشكل عام وكمية التربية بشكل خاص تبدأ من 
النظام التعميمي في المراحل السابقة، ومن 
المناخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي 
.  والسياسي السائد في المجتمع
:  ومن أىم السمبيات لمتعميم العام
التعميم المفظي المعتمد عمى الحفظ والاستظيار  .1
 . لا التفكير والابتكار
عدم التركيز عمى أساليب الملاحظة والتجريب  .2
والبحث وحل المشكلات وتنمية قدرات الطالب 
 . لمتحميل والنقد والتقويم
ضعف المستوى الفني في المغات عامة والمغة  .3
العربية خاصًة، قراءًة وكتابًة وتعبيرًا لخريجي 
 . المدارس الثانوية
عدم التوازن بين المعارف في مجالات  .4
الرياضيات والعموم الطبيعية والإنسانية، 
الثقافية، الأدبية، الفنية والسموكية، إضافة إلى 
بالتالي يكون طالب . خلاصة التراث الإنساني
الثانوية غير متكامل النمو والتكوين والإدراك 
العممي والفني، ميما أتقن من ميارات فيما 
 . بعد
بذلك تكون الجامعة من ناحية وكمية التربية 
من ناحية أخرى أسيرتين لنظم تدريس كان قد 
ألفيا الطالب، مع الانخفاض التحصيمي 
.  والمياري لمطلاب
:  فمسفة كميات التربية وأهدافها3.2
تعد فمسفة إعداد المعممين في كل مجتمع 
مظيرًا من مظاىر الفمسفة التربوية العامة، 
فيي مجموعة المبادئ والمعتقدات التي حددت 
بوضوح في شكل متكامل متناسق لتكون 
بمثابة المرشد والموجِّ و لعمميات تعميم المعممين 
وا عدادىم وتربيتيم، ولمسياسة الاستراتيجية 
.  والخطط المتبعة في إعدادىم
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الصمة إذًا بين الفمسفة التربوية العامة في أي 
بمد وبين فمسفة إعداد المعممين فيو، تعد من 
إنيما متصلان تمام . نوع صمة العام بالخاص
): 151-051الشيباني، (كما يرى . الاتصال
تعد فمسفة إعداد المعممين ضرورية لتوجيو (
أعمال وجيود المخططين والموجيين لإعداد 
المعممين والعاممين كل في مجالو، فيي 
تضفي عمى أعماليم صفة العمل اليادف، 
وتجنبيم التخبط والمجوء إلى الحمول العاجمة 
المؤقتة في معالجة المشكلات بإعداد وتربية 
المعممين وتحسين أوضاعيم وظروفيم النفسية 
لأي – فالفمسفة . والاجتماعية والاقتصادية
لاسيما إذا كان عمًلا خطيرًا كإعداد – عمل 
المعممين، تعد بمثابة الروح لمجسد، وبالتالي 
فإن تحديدىا ينبغي أن يكون أولى الخطوات 
.  )في إصلاح إعداد المعممين والتخطيط لو
بالنظر إلى فمسفة كميات التربية بالجامعات 
السودانية وأىدافيا، يلاحظ أن ىناك قصورًا 
:  واضحًا في عدة نواح وجوانب، منيا
ندرة الوثائق العامة أو الخاصة التي توضح  .1
وتفسر فمسفات كميات التربية وأىدافيا ورؤيتيا 
 . ورسالتيا وا  طارىا المفيومي العام
صياغة الأىداف العامة لمكميات، إما غير قابمة  .2
لمتحقيق أو غير قابمة لمقياس وجعميا أساسًا 
لمتقويم، مع تركيزىا عمى النواحي المعرفية 
المعموماتية، وا ىماليا لمجوانب الميارية بصفة 
 . خاصة
النظر إلى إعداد المعمم نظرة عامة فضفاضة لا  .3
تراعي الفرق بين معمم مرحمة التعميم الأساسي 
.  والمرحمة الثانوية
 مقارنة بين واقع إعداد المعمم في 4.2
:  السودان والدول المتقدمة
لعل المطمع عمى اتجاىات الإصلاح والتجديد 
التربوي في كثير من بلاد العالم، ولا سيما 
الدول المتقدمة، يممس بوضوح تمك النقمة 
النوعية التي تسعى تمك الاتجاىات لإحداثيا 
في مفاىيم التربية وغاياتيا، ماىية التعميم 
ومضامينو، أدوار المعمم والمتعمم، البنية 
التنظيمية لممؤسسة التعميمية وعلاقتيا بالسياق 
.  العام محميًا وعالميا ً
لقد بات البعد العالمي في التربية يقف عمى 
قدم المساواة مع البعد المحمي، حيث أصبحت 
التربية الموجية لممستقبل مطمبًا أساسيًا وممّحًا 
.  لكل من التربية التراثية والتربية الآنية
إن التجربة العالمية، ولا سيما تجربة الدول 
المتقدمة، تشير إلى أن ىذا كمو غير ممكن 
التحقيق إلا في ضوء نظام فاعل حي لإعداد 
.  المعمم أوًلا ثم تدريبو ثانيا ً
أين نقف نحن : السؤال الذي يطرح نفسه هنا
في إعدادنا لمعممنا من هؤلاء؟  
تتضح الإجابة عن ىذا السؤال بنظرة فاحصة 
لمصفوفة إعداد المعمم في الدول المتقدمة، 
:  وأىم مجالاتيا المتمثمة في
 . بيئة تكوين المعمم– المجتمع  .1
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 . تكوين المعمم قبل الالتحاق بكمية التربية .2
الجامعة، باعتبارىا الدائرة المحيطة مباشرة  .3
 . بكمية التربية
 . المعمم في كمية التربية/تكوين الطالب .4
 . المعمم وتعيينو معمما ً/تخرج الطالب .5
.  التكوين لممعمم في أثناء الخدمة .6
 
:  بيئة تكوين المعمم– مصفوفة المجتمع : أولالاً 
كميات التربية في الدول المتقدمة كميات التربية السودانية م 
أجيزة متخصصة لرسم السياسة التعميمية ضعف أجيزة وضع السياسة التعميمية   .1
القدرة عمى الإنتاج والابتكار الاعتماد عمى استيراد التجارب من الخارج   .2
سيادة الديمقراطية في الممارسة عدم الديمقراطية وضيق ىامشيا   .3
المعمومات الجديدة المتوفرة صعوبة الحصول عمى المعمومات   .4
ثورة التكنولوجيا وتوظيفيا عدم إنتاج التكنولوجيا واستخداماتيا   .5
روح البحث العممي والتفكير العممي الجيل والخرافة   .6
الإدارة في يد المتخصصين عدم التخصص في الإدارة   .7
اتساع ىامش الحرية في الأداء ضيق ىامش الحرية   .8
توازن الييكمة وزيادة معدل النمو اختلالية الييكمة وضعف اقتصادىا   .9
 
:  تكوين المعمم قبل الالتحاق بكمية التربية: ثانيالاً 
كميات التربية في الدول المتقدمة كميات التربية السودانية م 
حداثة محتوى برامج الإعداد تقميدية محتوى برامج الإعداد   .1
الفمسفة الواضحة لإعداد المعمم غياب الفمسفة الواضحة لإعداد المعمم   .2
فاعمية استخدام التكنولوجيا في نسيج المنيج ضعف استخدام التكنولوجيا في نسيج المنيج   .3
السياسة التعميمية الناضجة السياسة التعميمية غير الناضجة   .4
تحديث مستمر لاستراتيجيات التعميم والتعمم طرق تدريس تقميدية   .5
الإرشاد والتعميم العلاجي أساس الإعداد إىمال دور الإرشاد والتوجيو في الإعداد   .6
فرص واسعة لاختيار المواد معظم المواد إجبارية   .7
الاعتماد عمى الامتحان النيائي كمحك نيائي   .8
لمتقويم 
التقويم المستمر والتطوير 
 
:  الجامعة باعتبارها الدائرة المحيطة بكمية التربية: ثالثالاً 
الجامعات في الدول المتقدمة الجامعات السودانية م 
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وضوح الفمسفة والغايات والاستراتيجيات عدم وجود فمسفة عامة واضحة   .1
تنوع مصادر التمويل وترشيد الإنفاق محدودية مصادر التمويل   .2
تخطيط لتمبية احتياجات سوق العمل عمى أساس الشراكة عدم توافق المخرجات مع سوق العمل   .3
التحديث المستمر وسرعة التطور تقميدية النظم وانخفاض المستوى المعرفي   .4
نظم متنوعة لمقبول ومراجعتيا دوريًا الاعتماد عمى درجات الثانوية في القبول   .5
إنتاج المعرفة والبحوث قصور الجانب البحثي والتكوين المعرفي   .6
التحديث المستمر لمدراسات العميا ضعف الدراسات العميا   .7
عدم وجود نظم متطورة لإعداد أعضاء   .8
ىيئة التدريس 
وجود نظم لتنمية قدرات الأساتذة وأعضاء ىيئة التدريس 
وتنميتيم مينيًا 
ضعف إمكانيات النشاط الثقافي والفني   .9
والرياضي 
تعدد إمكانات ممارسة النشاط 
تنافس الكميات في تطوير نفسيا النمطية في البرامج والمناىج   .01
العناية بالتخصصات البينية عدم وجود التخصصات البينية   .11
تحديث نظم التقويم وا  ستمراريتو نمطية الاختبارات والامتحانات   .21
تنوع وتطوير لأشكال الجامعات عدم تطوير ىيكل الجامعات   .31
:  المعمم في كمية التربية/تكوين الطالب: رابعالاً 
كميات التربية في الدول المتقدمة كميات التربية السودانية م 
وضوح الفمسفة والرؤية حول إعداد المعمم عدم وضوح فمسفة إعداد المعمم  1
التحديث المستمر لمبيئة والأقسام العممية تقادم نظم كميات التربية  2
إنشاء كميات دون مقومات في المباني  3
والأساتذة 
توفير المقومات بموافقة ىيئات الاعتماد والجودة 
افتتاح الأقسام بعد توافر الإمكانات المادية والبشرية إنشاء أقسام دون توفر متطمبات الدراسة  4
الإدارة العممية الديمقراطية البيروقراطية والروتين في الممارسة  5
تعدد محكات الاختيار القبول حسب درجات الثانوية  6
اختبارات موضوعية عممية متنوعة صورية الاختبارات الشخصية  7
القبول وفق الإمكانات والاحتياجات القبول دون مراعاة الإمكانات  8
استمرار عضو ىيئة التدريس دون اعتبار  9
لنموه الميني والعممي 
الاعتماد عمى مبدأ التنافس 
تحديث ومراجعة لنظام تكوين عضو ىيئة التدريس تكوين تقميدي لعضو ىيئة التدريس  01
تكامل التخصص مع الجانب الثقافي والميني تشظي عناصر برنامج الإعداد  11
الإعداد المحوري والتوسع في الاختيارات تكدس المواد والمقررات وا  جباريتيا  21
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تميين المواد والمقررات مواد بعيدة عن المينة  31
عمق البرنامج وحداثتو سطحية البرنامج  41
نظام العام الكامل الذي انقمب إلى  51
فصمين دراسيين 
انتشار تطبيق نظام الساعات المعتمدة 
استراتيجيات تعميم تقوم عمى النشاط والمشاركة والممارسة الكتاب والمذكرة أساس الدراسة  61
حسن إدارة الوقت لمبرنامج والأنشطة والممارسات إدارة سيئة لموقت  71
تدني الممارسة العممية لمتدريس لعدم  81
التخطيط والتنفيذ والمتابعة 
تنوع فرص التدريب الميداني وا  دخال نظام الامتياز 
غياب نظم تأكيد الجودة والاعتماد  91
والمساءلة 
الجودة واستمراريتيا وتأكيدىا والمحاسبة والاعتماد 
آلية محكمة لمتابعة الخريجين انقطاع الخريج عن الكمية  02
:  المعمم وتعيينه معممالاً /تخرج الطالب: خامسالاً 
كميات التربية في الدول المتقدمة كميات التربية السودانية م 
الترخيص وفق أسس عممية تقوم عمى توصيف المينة التعيين عمى أساس الشيادة  1
واختبارات الأداء 
التعيين تحت الاختبار وامتلاك الكفايات التعيين الدائم لمن يتم تعيينو  2
المسئولية تقع عمى المعمم في غياب  3
آليات لمتكيف لممعمم الجديد 
توجيو وا  شراف علاجي مستمر لممعمم الجديد 
:  التكوين لممعمم أثناء الخدمة: سادسالاً 
كميات التربية في الدول المتقدمة كميات التربية السودانية م 
برامج تدريبية قائمة عمى الاحتياجات التدريبية تقميدية برامج التدريب ونمطيتيا  1
التعميم مينة وأساس للأمن القومي عدم النظرة إلى التعميم باعتباره مينة  2
الاىتمام بالتنمية المينية وانتشار مدارس التنمية المينية غياب مفيوم التنمية المينية لممعمم  3
 SDP
 rewoP rehcaeTسيادة مفيوم سمطة المعمم تيميش مشاركة المعمم  4
المعمم المرشد، المعمم أمين (ظيور مفاىيم حديثة لممعمم تقميدية النظرة إلى المعمم  5
 )المكتبة، المعمم ميسر التعميم
 
تفضيل وتفعيل النظام : المحور الثالث
:  التكاممي في إعداد معمم التعميم العام
:  إقتراحات لتلافي عيوب النظامين1.3
:  التكاممي والتتابعي
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من المحاولات التي يمكن أن تبذل في اتجاه 
النظام : تلافي عيوب النظامين لإعداد المعمم
التكاممي والتتابعي يمكن ذكر ما يمي من 
:  المقترحات
المعمم خمس سنوات في /أن يقضي الطالب .1
كمية التربية، يدرس من خلاليا المقررات 
الأكاديمية لمتخصص، إلى جانب المقررات 
، ويمنح بكالوريوس )المينية(الثقافية والتربوية 
الشرف، ويوضح في تفاصيل شيادتو إكمالو 
لمقررات البكالوريوس في الآداب أو في العموم، 
وتكون الدراسة تكاممية وعمى نظام الساعات 
 . المعتمدة
ىذا النظام الآن في بدايتو، وفي سنتو الأولى، حيث 
.  جامعة الخرطوم– يطبق حاليًا في كمية التربية 
إلى حٍد كبير – إن ىذا المقترح يمحو ويعالج 
العيب الأول والثالث والرابع من عيوب – 
يعني ىذا أن تلافي ىذه . النظام التكاممي
العيوب لمنظام التكاممي يعطي النظام التكاممي 
.  ميزات كان النظام التتابعي يتميز عميو بيا
لم يجد الباحثان ما يقدمانو من اقتراحات 
لتلافي عيوب النظام التتابعي تجعمو يكتسب 
وىذا لأن . ما يتميز بو عميو النظام التكاممي
ميزة النظام التكاممي عمى التتابعي ىي طول 
مدة الدراسة للإعداد التربوي والميني في 
مجتمع الكمية وبيئتو، حيث تييئة 
المعمم لمينة التدريس وتنمية شخصيتو /الطالب
من النواحي المعرفية، الوجدانية والحركية، 
حتى يكون قدوة لطلابو، يغرس فييم القيم 
من المشاكل الكبيرة التي تواجو .  الصالحة
إعداد المعممين في كميات التربية منذ وقت 
بعيد عزوف الطلاب ذوي المستويات العالية 
عن التقديم لكميات التربية، ىذا بالإضافة إلى 
ضعف مستوى مؤىلات الداخمين من المرحمة 
الثانوية، وعدم رغبتيم في الانخراط بمينة 
.  التدريس
تتجمى مشكمة عدم الرغبة وضعف مستوى 
الداخمين إلى كميات التربية في النظام التكاممي 
أكثر من النظام التتابعي، ذلك لأن معظم 
المتقدمين لكميات التربية يدخمونيا وفق 
المنافسة في الشيادة الثانوية السودانية 
بمستويات متدنية، وبالإضافة إلى ذلك نجد أن 
ترتيب رغباتيم لمتقديم لكميات التربية يتراوح 
من مجموع الرغبات  )33-31(بين 
المنصوص عمييا في استمارة التقديم لمكميات 
). 92:5(بالجامعات 
إذا كانت وزارة التربية الاتحادية ليست عمى 
استعداد لتقديم ىذه الضمانات والحوافز 
البسيطة، فإن حال إعداد المعممين في البلاد 
سيكون عمى حالو، ويكون أكثر سوءًا، حيث 
يستمر التحاق ذوي الكفاءات العممية المتدنية 
من – بطبيعة الحال – بكميات التربية، وىم 
غير الراغبين في مينة التدريس، فإن الدولة 
والبلاد ستخسر الكثير في جانب تنميتيا 
.  البشرية للأجيال الحاضرة والمستقبمية
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أما بالنسبة لمطلاب الذين لم يعطوا وعدًا 
بضمان الوظيفة والحافز، وىم من الذين سبق 
قبوليم بكميات التربية، يمكن أن يتم إعدادىم 
وينظر في أمر من يبرز منيم، وبالتالي 
يعطون الأفضمية في التوظيف والتحفيز، مما 
 . يترك أثرًا طيبًا فييم
يقترح الباحثان أن تفعَّل كميات التربية بإبداع وميارة  .2
أنشطتيا المصاحبة لتنمية الرغبة في مينة التدريس، 
المعمم، وذلك /وفي بناء الشخصية التدريسية لمطالب
بتشجيع تقديم المحاضرات المفتوحة والندوات 
والمعاينات التدريسية التي يشجع جميع طلاب الكميات 
لحضورىا، إضافة إلى الرحلات العممية والترفييية 
 . والأنشطة الرياضية
تجدر الإشارة إلى أن المرء لا يممس اليوم شيئًا من  .3
التفعيل الممتاز والمستمر لبرامج الإعداد القائمة عمى 
النظام التكاممي، سواء أن كان لمعمل التربوي لممينة أو 
لبناء الشخصية التدريسية، حيث أنو من المعموم أن 
المعمم /أصعب الأمور ىي بناء الذات لدى الطالب
  .لمينة التدريس
 المفاضمة بين النظامين في ضوء 2.3
:  الاقتراحات لتلافي العيوب
لممفاضمة بين النظامين لإعداد معمم التعميم 
التكاممي والتتابعي، ولمعرفة صلاحية : العام
أٍي منيما لتحقيق أىداف إعداد المعممين، قام 
الباحثان بدراسة استطلاعية عمى عدد من 
عمداء كميات التربية في الوطن العربي وخبراء 
المنظمة العربية لمتربية (الجامعة العربية 
، ومعممي مرحمة التعميم )والثقافة والعموم
كان ذلك . الأساسي والثانوي بولاية الخرطوم
من خلال فعاليات المؤتمر السنوي لكميات 
التربية في الوطن العربي، المنعقد ببرج الفاتح 
.  م1102الخرطوم، في مارس – 
 006بمغ عدد مجتمع الدراسة الاستطلاعية 
فرد، اختيرت منيم عينة عشوائية منتظمة 
.   فردا ً831قدرىا 
طمب من أفراد العينة رأييم في المفاضمة بين 
النظامين، وذلك بإعطاء درجة من خمسة لكل 
.  نظام من النظامين كتابة ً
 erauqs-ihCباستخدام إحصاء مربع كاي 
.  تمت معالجة بيانات الدراسة الاستطلاعية
 
. الجدول التالي يوضح توزيع تكراري عينة المؤتمرين في تفضيمهم لمنظام التكاممي والتتابعي لإعداد المعمم
المجموع   1 2 3 4 5  5الدرجات من 
 831 8 21 03 25 63تكرارات العينة لمنظام التكاممي  




يلاحظ من الجدول المذكور أنو باستخدام مربع كاي لمعرفة الفروق بين تكرارات العينة العشوائية 
، جاءت نتيجة تفضيل العينة لصالح النظام التكاممي وفق المقترحات المقدمة 831البالغ عددىا 
 بمقياس ليكرت 5 درجات من 4(لتحسينو الآنفة الذكر، والجاذبة للإعداد عن طريقو لممعممين 
.  5 من 2وكانت النتيجة المناظرة لمنظام التتابعي  )trekiL
ربما جاءت نتيجة التفضيل لمنظام التكاممي ىكذا بسبب التحسينات التي اقترحت لتلافي عيوب 
.  النظام التكاممي للإعداد
:  التوصيات
ىو النظام الأفضل والمناسب لإعداد المعممين عمى مستوى كميات التربية بالجامعات – بعد تحسينو ومعالجة سمبياتو – النظام التكاممي  .1
 . السودانية
أن تسعى وزارة التربية والتعميم الاتحادية إلى ترغيب الطلاب ذوي القدرات الأكاديمية العالية، ومن جممة الشيادة الثانوية السودانية في  .2
 : التقديم والالتحاق بكميات التربية بالجامعات شريطة
 . إعفائيم من الرسوم الدراسية -أ 
 . ضمان التوظيف في مينة التدريس بعد التخرج -ب 
 . منحيم الحوافز والزيادة في المرتب الشيري، تمييزًا ليم عن زملائيم الذين يمتحقون بوظائف أخرى غير وظائف التدريس -ج 
 . المعممين المتقدمين للالتحاق بكميات التربية/ضرورة استخدام اختبارات القدرات ومقاييسيا والاستعداد لاختيار وانتقاء الطلاب .3
 . ضرورة تميين المقررات الدراسية بكميات التربية بالجامعات .4
 . ضرورة إحداث التوازن بين الإعداد الأكاديمي والإعداد الميني والإعداد الثقافي لممعمم بكميات التربية بالجامعات .5
 . الربط بين منيج إعداد المعمم والمناىج القائمة في مراحل التعميم العام، تبعًا لمفيوم المنيج الواسع أو الحديث .6
 . لإنجاح برنامج إعداد المعممين، من الضروري توفير الميزانيات اللازمة لكميات التربية بالجامعات .7
 . الاستفادة من نتائج البحوث التربوية والنفسية والانفتاح عمى التجارب العالمية المعاصرة في مجال إعداد المعممين .8
:  المراجع
 . ، الأصول الإسلامية لتربية المعمم، شركة مطابع السودان لمعممة المحدودة، الخرطوم)7002(بشير حاج التوم،  .1
 . ، دراسات في التربية، الجزء الأول، شركة مطابع السودان لمعممة المحدودة، الخرطوم)7002(_____________ ــ .2
 . ، دراسة مقارنة بين نظام الأربعة سنوات ونظام العام الواحد في معاىد إعداد المعممات الابتدائية)م2991(حياة عمي مدني  .3
 . ، التقويم والقياس النفسي التربوي، الأنجمو المصرية، القاىرة)م7791(رمزية الغريب  .4
، ورقة عمل )البيئة التعميمية والسكنية وأثرىا عمى القبول بكميات التربية في الجامعات السودانية(، )م7002(زينب الزبير وعبد الجبار ناصر  .5
 . م7002الأسباب والحمول، مايو – عزوف الطلاب عن التقديم لكميات التربية : في ندوة بعنوان
 . ، منتدى الفكر العربي، عمان1، مستقبل النظام العالمي وتجارب تطوير التعميم، ط)م9891(سعد الدين إبراىيم وآخرون  .6
 . ، إعداد المعمم من منظور التربية الإسلامية، دار البخاري، القصيم، المدينة المنورة)م4991(عبد الله عبد الحميد  .7
 . ، المنشأة العامة لمنشر والتوزيع والإعلان، طرابمس، ليبيا1، الفكر التربوي بين النظرية والتطبيق، ط )م5891(عمر محمد التومي الشيباني  .8
 
